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５． スライドガラスを必要枚数、冷えたホットプレートの上に並べ、プリューラックスを 1 滴ずつ









 図 5 は栃木県内の水辺堆積物に含まれる珪藻化石群の例である。鶴田沼は宇都宮市内の溜池で水深
は 40ｃｍほどである。ここの表層から下 50ｃｍほどの堆積物からは羽状群の珪藻が多く見つかり、
図 5 珪藻化石群 左：鶴田沼堆積物 中央：中禅寺湖堆積物 右：塩原湖成層 
図5　珪藻化石群　左：鶴田沼堆積物　中央：中禅寺湖堆積物　右：塩原湖成層
